



























その中で、ハワード・スーバー著『THE POWER OF FILM パワー・オブ・フィルム 名画














































































































































































































































ても観光において回避すべき事柄－－について考察する。それは『THE POWER OF FILM』の項目
に沿って言えば以下のようになる。Accident［アクシデント］、Boring［退屈］、Curses［呪い］、










































2）『THE POWER OF FILM パワー・オブ・フィルム 名画の法則』。
2010 年 9 月 キネマ旬報社刊 ハワード・スーバー著 森マサフミ・長土居政史 訳。
3） 芸術観光学
その概念と意義については「芸術観光学宣言」（2008 年 3 月 本誌 8号）「芸術観光学の意義と方法」（2011
年 3 月 本誌 11 号）の 2つの拙稿を参照されたい。
4）「ヒット商品の分析」






















2011 年 4 月～2012 年 3 月にかけて熊本県阿蘇市で開催。その後は「阿蘇くじゅう観光円」として地域の魅
力をアピールするプロジェクトとして継続展開されている。
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ATentative Plan to StudyTourism as a Form of Entertainment
Ken HIRAI
I believe that tourism is a form of entertainment, and that it can be treated in the same category as
other forms of entertainment such as movies, fine arts, literary works, music, sports, etc. However, no
theory seems to exist which clearly indicates the criteria for analyzing tourism from a perspective of
“entertainment”, although there are many approaches to analyzing tourism itself. In this article I
would like to draw on some knowledge and insights presented in The Power of Film (2010) written by
Howard Suber in an attempt to construct a basic theory of tourism studies from a viewpoint of
entertainment.
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